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Engilsr Larguage .md literature 
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Prof sso Ba• Py e sponsor 
Definmg l1bertv· An Empincal and 
Normative Analysis of the Supreme Court's 
Appropriate Role in a Democracy 
Po teal Stll!'l 
Room 320 
Moderator John G McCurdy 
21 I( 3•henne Ba le'ltme and r regory BeE' 
Professor Marshal Thomsen sponsor 
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Professo Ronald Delph c;ponsor 
john Weslev·s Witches 
H sto'V dnd Phtlosophy 
35 ')at k Mcl'lclSVcln 
Prof or X aoxu Han sponsor 
RSA Encryption and Decryption 
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Structural Violence and American Polley A Look 
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Profec;sor Shet a Most c.ponsor 
Embracing Otfferences A Companson of 
A Wrinkle in Time and The Giver 
Ef"~llsh La!" uage dnd Lit raturf.' 
Han fcl ~cl. YVd 
Professor Chr s Foreman spo1so 
A Standpoint Theory Analysis of a Marginalized 
lndtvtdualm Corporate America 
Cor~mun •a••on and r eatr Arts 
E n'<a l e ~h Ba ou• 
P•ofessor A en Vtetzk c;pon~or 
Reporters Wtthout Borders A Test of the 
Extended Parallel Process Model 
Commun ta•ton c1nd Thedtre Arts 
Kyle Joseph lre'lt '1 k 
Profec;sor Ray QUI I c;ponsor 
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by Cam1lle Samt Saens 
M&.. 
Kr t cl 
Prof o lull Stone ponsor 
Marcel Moyse· A French Master of the Flute 
M&.. c aroJ Dane£' 
4CJ (lj o as os•or~ 
Pro•eo;c;or ( Ne ~on Amos sponsor 
Clc~ssical Gu1tar Music of Argentina 
M~.os aroJ Dance 
eph Ko rna Cruz 
Prof or Jo I Sc.,oenha s sponso• 
Un Sosptro by Franz L1szt 
M n':l Dance 
Room 301 
Moderator Shellevine 
l 
an e R '1 Yot. ~ 
Profes or Barry Py e sponso 
Grantmg Wnts of Certtoran An Analysis of First 
Amendment Agendas in the U.S Supreme Court 
Po! t ca Sc ence 
Jenmfer Sanders 
Profeso;or BarbJr Walters spor~or 
The Femm1zation of Poverty 
Soc al Wor., 
AnP. cl Ga'T'cliSkl 
Profeo;sor Dav1d Clifford spono;or 
Stemmmg the Tide. Hispanic Teen Pregnancy 
'" Washtenaw County 
Hearth ~Ct£>1ces 
10 3D am 
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55 
Room 302 
Moderator; Brad Ensor 
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The Golden Age of the Mex1can Cmema· A Qualitative 
Cultural Historical Polttical and Sociologtcal Study 
of Strattficat1on In Emilio Fernadez's Ftlms 
Soctology Anth•opology and Cr m roo y 
eorgtd R hcJ•dso 10 ~C a m 
Prof c;sor Br d Enso Spo so 
Archaeology at the lower Huron 
Metro Park. The Search for Sites 
and Their Settlement Patterns 
Soc o ogy Antllropolo y nd m o 
flspeth La 'I r 
Professor Brad E.11sor span or 
Archaeology at the Lower Huron 
Metro Park Oiscovenng the Chronology 
and Activit1es Within a Prehistonc Site 
Soc :1logy Anth•opoloPy and Cr mrnolo y 
Alexa~ora 80t.P.t'lton 
Professo Brad Ensor sponsor 
Archaeology at Lower Huron 
Metro Park· Exploring Spatial Patterns and 
Chronology at H1storic Site 20WN1095 
Soc ology Ant'lropology and C• IT' noiOilV 
C4Sa m 
'1 am 
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Room 304 
Moderator; Bruce A Carroll 
6 /At 
P. f ssor l rry KolopaJ o o"so 
Krnetrcs of the ligand Exchange Reaction 
Between Ni(tren)·· and 2.2'·Brpyrrdrne 
ht!rr. 51 'V 
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64 
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Pr lessor Oebor h Hevl Clegg sponsor 
Synthesrs of Amylin Peptide. A Study of 
Amyhn and Its Role rn Drabetes 
emtstry 
A<t' v R se Elat •o 3D a IT' 
P fessor< R:~b rt W"rn ng and f.le'ln Walk.-r s;.or .ors 
ROCK Mutants m Oetermtnmg Involvement 
of p160ROCK on XEphA4 Receptor Srgnaling 
tn Amphibian Embryos 
6:niO!jV 
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Pre. essor Rono1 Delph spor> .or 
The Evolutton of the Art Museum 
rl1 • Hy ~nd Phrlosophy 
Prcle,sor !:lrchard Fauhe d sponsor 
T'um 
Combrnrng jewelry and Metalsmithing wrth Prrntmaking 
Art 
Room 320 
Moderator Weidian Shen 
66 ohn ~erdkamp 
Professor Ken S~r kovr I spo .or 
Fermats Last Theorem- The Search 
for the Holy Gratl in Mathematics 
Mathemat cs 
67 Kut"-' np Elallem ~e 
Profe,sor Jav Rdman<~lhan ~onsor 
Random Walks and thP Central Limit Theorem 
Mathernams 
1( ol 'TI 
1015 d.., 
68 vdR Wauo k M Cle ~.1 
rores<o riJr <line '>II Clark sp or 
Crystallographic Control on Formula·Normaliza! ion 
of the Tourmaline· Group Mtnerals 
~>~rilphv ~nd teo o~v 
&9 Rol1ert "'1Yder I 
PrJf~s,or Sundra Rutherford sp so· 
Lesson Plan Using Ocean Color to 
Show Changes Between the Earth Systems 
Ceog:ap~v. d Geo o~v 
1egorv JeE' 
Professor Weid an Sher sponso 
Effects of Solar Wind Direction on 
Substorm Auroral Signatures 
hvs cs 1nd As"onomy 
Room 330 
Moderator Allen Vietzke 
71 
n 
74 
1'> 
(hr t t'h~r Robr G•res • .,er 
Professor Aile, V etz e sponsor 
The Isis Thesis 
Communltat on a d Theave Am, 
'lobrn MIter 
Profpsso· .t>~hev l Bemste• spon<c.r 
Social Capital and Group Dynamics From 
Face book com to Facing Political Issues 
Pahtrcal St•ence 
V ctor .J • .matne Penam~rt 
Professor Barbara ~aster sponsor 
Mutual Fund Research - Vanguard 
Mrd Cap VJMSX Investment 
Management 
Samantha M Smrth 
orofessor Pedro Saflc.,ez sp~~sot 
Meta Analysis of Web Page Designs 
Computer informatro~ Syst~ms 
Mau•tew Ryar C.regorv 
Profes~or Mega11 L Endres, sponsor 
An Investigation of LGBT Housing tn 
US Universities Human Resource 
Issues, Challenges and Best Practices 
Mana•ement 
d 
8 
'04"' 
n,.,. 
'Oa rn 
1015a IT' 
IC :lOa 1'1 
'IJ •IS a..., 
I' all' 
15 
8 
Room 350 
Moderator· Mary Reanck 
8 
rr 
' ofes. dro C. .r o spons 
Cued Speech and 1 ts Use by Speech-Language Pathologists 
Spec a fdu at on 
IC 1, d 'T1 
or~ r 
e f Mdr .•• ey It) 30 1"1 
Prof sor M y Reanck ~ r 
Eftecuve Before. Ounng and After Readmg Strategies 
a h rEd· edt o 
I! a• Adr r Warte 
Prc/essor Sdm .)"en sponsor 
Effect of Gender Dyad Composition on the 
Provi~ron ~nd necerpt of Social Support 
C rn,....urrcat or and Th a•'l! Arts 
1 4 d 'T1 
'1 a ., 
Room 352 
Moderator 0 Robert Okopny 
a• ~ ~ m.m 
Pr •essar 0 Roller! Okopnv spon•or 
The Importance of Ethics' Policies as an Area of 
Bl 
83 
Focus in Internal Audit Planning: A Survey of Members of 
the Detroit Chapter of the Institute of Internal Auditors 
Ace unt ~~and "'rdnC 
Abr.Jrn acobs 
rrc•essor joellen V nydrd sponsor 
Jack Johnson. Race Riots and Detroit 
Hi' tory ami Phrlo~oprv 
R.Jchelle 1oub et a·(ll Che•ran 
and - lleun 0 
P•ofess r arollne C.uufd sponsor 
Ethnic Mamage 
Teac•~r Educ.ltron 
::J15iH'1 
1(1 lOa.., 
84 
85 
I< iva 
Mel?dn tJu t~m a d 'iar ~ L "t. 0 ·1'i m 
of ,so Ann 0 spa or 
A Collaboration rn Assrst1ve and Educational 
Technology Department of Special 
Education Eastern Mrch1gan Unrversrty . 
and C.S Matt Children's Hasp1tal, The Un1versJtvof M1ch1gan 
'Spec a di.Cdlton 
·a arbor'! 
Pro'essc Pat Koehn sponsor 
EMU's Rad1o Telescope- Celestial 
Observations from Sherzer Hall 
P ,ysrcs nr Ast<onomv 
Moderator Joseph C sicsila 
87 
B'l 
'!0 
Ne lA tafi 
Professor Mary tdrOJkowskt ~ponsc.r 
Don OUrJO!e De Lo Mancha: The 400·Year·Old Novel 
Whose Humorous Charm Keeps Intriguing Readers 
Engl h ,anguage and iterat~re 
Rachr Lebron 
.>rolcs<or £ s~!:.eth oaumer sponsor 
Broken Love laws and Consequences in 
Arundhati Roy's The God of Small Things 
Women's and :>e~der Stud es 
I{Jmt:Jerlv Nrco1 C.nag. v 
Profess01r Marv Zdrc ,kows~r spon~or 
The Matmg Game: Exploring the 
Phenomenon of Pick·Up Lines 
E 1ghsh l.Jn~uage and L terature 
Kathleen l Whrt "lan 
Profe•sor (h,ules riJr ru ,1t JrT' sponsor 
Echoes of Jameson's Postmodernity 
In Delillo s Whrte Noise 
Enghsh .ang"Jge and rteralu•t• 
L a a~e Wheekr 
Professor joseph "SIC s1la sp ~' 
Truth and Representation in Crane's The Open 
Boot and Hemingway's Big Two-Hearted RIVer 
En~l sh L 1nguage .md lterature 
lOam 
10 ·~ d rT' 
1C JO d IT 
1a'l1 
8 
17 
SESSION C 
Auditorium 
Moderator Roberta Justice 
'1 JO .., 
m u 
'12 Adre 1' 1~ .l m 
" 
Pe~~rser. spon 
Mus ' .~Dare 
'! 
o~so 
'ius •nd Dance 
·4 Marc Aust 
Profes<or Marilyn Sai<er sponsor 
The History of the Sonata Form 
Mus c •rd Do~rce 
)Pnnf r Korti 12 .lO J "' 
l'ro•.ssors Ro erta '" t cP ard Mtchae' McGuire sponsors 
Music Therapy for Children wtth Heartng Impairments 
Must and <lance 
Room 301 
Moderator· David Clifford 
96 Reed ~ ~t"t Hdrr son 
Professor Altct.l Ll sponsor 
The Effects of Brain Gym on Visual Response Time 
SpetJdl £ducat a 
97 Jennifer K H.!rb 
98 
Prof~ssor Peggy Moore Hart. spon~cr 
A Lesson learned: Integrating 
literature into the Content Areas 
Teacher EduratJon 
Brenda Lea la,rns o b 
Prof ssor Berry Brown Cl1o~ppeli, sponsor 
Sex Trafficktng The Human Rtghts 
Issue of the 21st Century 
SOCill Work 
11.:10 l rr 
•14ScH"l 
Noon 
rvt Hwt" 
Pr e;sor Dav1d ff o11s r 
Homelessness -A Healthcare Issue 
t<ea h ~ ces 
I'< d, Krve 
p ofes ~ellev' 1e sp nsor 
Sleep Apnea '" D1vtS10n I Wrestlers and Football Players 
Heath rrornot 01 o~nd fiuO'tan >'e fo arc 
p 
p 
Room 302 
Modera[Or Wilham Tucker 
10 
, 2 
10 
104 
10~ 
nun A ew, d 
Prof ~sor MOtOKO T.;':ll. ,p spon~~r 
Mr. Tanaka. Don t Make Me! Comparing the 
Japanese Causattve Construction with 
Its European Counterparts 
Forel~n Lan~uages and Bll n11uat Studtes 
E lt>n .rutrnun 
Prt'es~or l F . ernste•, s ~llr 
Pollttcal Consensus: Abthty of Government 
Students to Make Political DeCISions 
Polt caiSr 
(yrth ~ Pa ~ rootlman 
Professor O.ln e' Seely onsc 
The Syntax of Echo Questions 
E n~l sh !.an~uage dnd loterature 
.a· A tle'1ed t 
Professor Wr lum Tuck"' <pansot 
Wrrtrng w1th Vo1ce "Teachmg" Students How 
ngll~l "an~ua11e lnd rteral ure 
1 u.ur 
'<oon 
Dwayne M Sto~r .,e l 30 P,., 
Profe .sor ( hr .tu'e "le~r'erd sponso 
The Matrrx Has You. Geoffrey· The Canterbury Toles 
Rewinds to The Republic and Fast Forwards to The Motrtx 
Englsh La~uage and llte,ature 
( 
Room 304 
Moderator Mary Zdrorkowskl 
& hwab 
P o s J "Jry dro kowsk s o •or 
'The Sexual Dimorphism of Humor 
E ~I L·n~ua nd L ter • .. re 
10: A r ·e e a ~h 
P•o o IIJJry ldrork wsk '• or .or 
Beverly Hill. 90210 Perpetuatmg Rap!? Myths 
'g s' tan uage •nd L ter. 
1 ~< t ve a d1 
109 
1'0 
Profe ~or L l verty .por sor 
Testing Conventional Wisdom Has 9/11 
Changed the Rules of the Game? 
Po t 'ic erce 
r• twr Mar e C.osn 
P•ofess • 'i.arr Sht::'l ;'lvso 
Communicating wrth Generation V Co-Workers 
' mun at on and Th~atrQ Ar+s 
1 3 cllT' 
1145 ol '11 
N on 
'2 15 p rr 
Profr>uor 'i~lt' She., .ponsl.lr 
The Impact of Gender Commumcat1on on the Work Place 
Ol"mun Cdt n ~nd r~eatte A't5 
Room 320 
Moderator· Dennis Patrick 
1'1 
'12 
L < e Z nk 
Professor DPnn s Patr ck sponsor 
An Analysis of Communtcation 1n 
Interracial Romantic Relationships 
'ommumr.ltlcn and Theatre A 1.s 
... reg ·v Lc':E>III? 
rofessor DE>nn,; Patr CK sponsor 
An Analysis of Small Talk and Self-Oisclosure 
In Bartender Patron Interactions 
(oml"'umcar on and 'h~arre Arts 
Ahmed>< logan 
Flrolessor Robert l Pl.'rry sponsor 
On the Move: The Story of MOVE and 
The City of Philadelphia 
Afr~can Amenc~n Stud1es 
11 !(, d 'l1 
11-4~ J rr 
"'c.'on 
.: wn • &•tre't 
P•of ~sor H J'he• '\ •t 
Why It Hurts and How It Works: A journey 
Through Addiwon and Recovery 
t:n~l,. ar~ age olnd ter ture 
[Jrne· Hery 
ilrofe ,sor l-ldtr.r • Zm~e e S>l ::n 
The Influence of the TurkiSh 
Population on V1ennese Schools 
~'ore ~n l.dnguares and 8 In Jl c•ud P.S 
Room 330 
Moderator: Augustine lkej1 
'1& C.vlar w~ 1.~. 
'17 
'18 
119 
120 
Profes<or B rba•a f.oster sponsor 
Consumer Behavior Observational 
Research: The Borders Group. Inc. 
Mdrketm~ 
(rvstdl E Brw" ,11d Er•o JaL~Sc n 
F'rofessor Anthony Trov Adams sponsor 
The jazz Funeral Post Katrina An Oral 
Tradition Buried Within the Current 
so 1111 gv Anthropology ~oa tnr11 o ogv 
R sh Chaudhuu am! Rcla Kolallat 
Professor Artllur Howard spons 
Synthesis of Novel Nitrogen Conta1n10g 
Heterocyclic Systems 
(~0t'IIS!'V 
f:rt (hanney 
Professor A.J~ust ne lkej sp~- .c 
Online Restaurant Ordering System 
Compu·er ~cren 
o>at11ck •.; c ~outz 
Professor james P .)"eer n sponsor 
The Effects of Coronal Mass Ejections on Technology 
Physlrs and Astronomy 
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Room 350 
Moderator Margnt Zmggeler 
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122 
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Profes,or Adndn .. ottm sponsor 
Prawcal Steps to lnCtease Black Americans 
m the Republican Party 
Po trca Sc enc" 
roma< Ken edy 
Protess~ ldbeth Johnson sponsor 
Look at the Trme A Comprehensrve lnvestrgatron 
of the Influences and Strmufl That Impact How 
Time is Measured and Experrenced 
Tftact-er Educnror 
h.lrl , E W lliarrs I 
Professor Adria!' L!lttre ~ponsor 
Social Change Tactics of the 21st Century 
Po 1 ca Serene• 
Room 352 
Moderator Geoff Hammill 
12& 
177 
128 
Au~rny [drner 
''ll· sor Rick Rogers sponsor 
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